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LA VOZ DE LA CAPITAL Homicido Justificado
Desagradable Tragedia en Cimarrón
Tormenta Minúscula
La tormenta en miniatura, que
se levantó hace algunaa eemanaa
respecto a la cuef tión del gua, con
motivo de ciert08 cargos hechoB
por el presidente de la Compañía
del Agua en referencia a qnu al
prohibido á Córdoba de visitar su
caea de loa esposoB Valdez y
que á pesar de esto tenía ya s
é indicios de que su órden
no era cumplida y que cada vez
que el Sr. Valdez se ausentaba del
lugar Cordoba llenava la vacancia
del esposo.
Tanto fué el aplomo de la mujer
que mientras el Sr. Valdez fué a
dar parte del hecho a las antori-dade- a
locales, ella bolseó las ropas
de su extinto amante de donde
sacó $33.00 cincuenta y trea pesos.
se compone tan importante Her-
mandad.
Desde el jueves principiaron a
llegar a Taoa delegaeionea de laa
diferentes seccionea de Nuevo
México y Colorado, y para el vier-ne- s
en la mañana habían ya llegado
delegaciones de treinta diferentes
secciones, haciendo un contingente
de máa de 200 miembros los que
ya se hallaban presentes para aten-
der á laa deliberaciones del Con-cili-
A laa 9 a. m. del viernea, final-ment- e,
ae abrió el Concilio por el
Conciliario General Sr. Patricio
de Herrera, con todas laa ceremo-
nias y reglaa de la ocasión. Luego
'
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CONVENTO DE LAS S. DE LORETTO
En Donde Tomará Lugar el Jubileo
del Quincuagésimo Aniversario
de su Fundación, el Miércoles
Proximo
En la investigación ella confesó
haber extraído de las bolaaa de Ies
pantalones del muerto dicha suma
y enaeguida fué puesta en la cár-
cel.
Concilio de la Herman-
dad de N. P. Jesús
(INCORPORADA)
El viernea y sábado proximo
paaado, 15 y 16 del que rige, tomó
lugar en esta de Taos el Concilio
General de la Hermandad de N. P.
Jesús, incorporada, a conforme
laa reglas de dicha Socieded y
conforme fué anunciado anticipa-
damente por bu agente princi-
pal.
Dicho Concilio se llevó a efecto
armoniosamente y con todo entu-siasra- o
por parte do sua ciene3 de
miembros, poniéndose una vez
máa en evidencia el gran progreso,
buena dirección y altoa idealea que
animan á cada uno de loa miembros
de dicha organización en las dife-
rentes secciones de que 8e compone
dicha sociedad, cuyas mejoras y
nuevos ideales introducidoa en
cada uno de estos Concilios, pro-
meten en lo cercano futuro hacer
de dicha Hermandad la máa res-
petable é imponente en nuestro
medio, bí como ahora se persiguen
loa ideales de unión y fraternidad
que deben ser el característico de
cada uno de sua - miembros de que.
Al amsnecer del juevea paaado,
ocurrió en Cimarron, condado de
Colfax, N. M. una tragedia por
demás desagradable, cuya simpi
tia se ha inclinado toda en favor
del matador como nn ejemplo
heroico que podrá servir de e3pe
jo par aquellos indivíduoa que
no vacilan en arruinar el santua
rio del hogar de hombrea honradoa,
pues aún cuando es cierto aquello
de que ei no hubiera mujerea ma
las na habría tampoco hombres
atrevidos, sin embargo, quien se
atreve manchar el hogar ajeno en
poa de aenaación con mujeres atre-
vidas y depravadas, está en el
peligro d& ser actor en
una tragedia sangrienta como al
que brevemente pasamos á croni-car- .
Carlos Valdez, residente de Ci-
marron é hijo de Don Manuel
Valdez, del Rayado, quizá con se-
gundas intenciones, partió el jue-
vea en la tardé para el lugar cono-cid- o
como el Címarroncito en pos
de trabajo, anunciándole á su es-
posa que no le eaperara hasta al
dia siguiente ó a loa dos ó tres
dÍB8. Carloa regresó de Cimarron-cit-
para Cimarrón en la misma
noche, llegando a su casa a eso de
las 3 de la madrugada. Al llegar
á su casa, la puerta de entrada,
quizá del mismo cuarto donde dor-mia-
estaba cerrada solamente con
una puerta de alambre, y para no
hacer mucho mido, Valdez la abrió
con una pequeña navaja que hizo
penetrar del alambre a la aldabilla.
Una vez dentro, prendió un fósforo
y enseguida notó que su esposa y
un tal Juan Córdoba se hallaban
abrazados y dormidoa á pierna
suelta Lleno de indignación, el
esposo burlado sacó su pistola y
disparó en la sien derecha de Cor-dob- a
dejándolo cadáver en el ac-
to.
Inmediatamente el Sr.Carlos Val-
dez fué á comunicar el hecho á las
autoridades lócale1, laa que inme-
diatamente se dirigieron al lugar
de la escena.
Una vez allí hallaron tendido en
la cama y ya cadáver el cuerpo de
Juan Córdoba. La esposa infiel
había salido de la cama, y como su
cuerpo y pies estuvieran bañados
de la saDgre que despidiera au a
inante, por todo el cuarto y casa
marcab sus pnsoa con sangre
humana. A según nos relata un
individuo que estuvo presente en
la inveatigación con las antorida- -
des, ella estaba muy tranquila y co-
mo si nada innormal existiera en
ella; concluyó de vestirse dejan
dose todas aua ropas interiores
manchadas con sangre de su aman-
te que cubrió con las ropas exterio-res- .
Con todo aplomo relató el
hecho á laa autoridades y confesó
haber sido infiel á au esposo.
Don Carloa Valdez ea bien y
favorablemente conocido en Taos
en donde tiene numerosos parien-
tes, descendiente de una de laa
máa prominentea y antíguaa fami
lias de Nuevo México. Su infiel
esposa ea hija de Mr- - George
Wilson, de Cimarrón.
El extinto amante era hijo de
Dn. Perfecto Cordoba, cantineros
en Cimarrón. Parece que en otraa
ocasiouea el Sr. Valdez le había
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ae procedió al reporte de las n
tes secciones y demás negocio3
concernientes a la Hermandad.
Una comisión fué nombrada
para conferenciar con una comí-sió- n
de los condados de Mora y
San Miguel en un importante
asunto.
En la tarde se procedió al esco-
gimiento de oficiales generales del
Centro por el presente término
bienal, 1913-1915- , cuya votación
resultó como signé:
Para Uno. Mayor y Agente
Principal del Centro. Don. J.
Dalio Cordoba.
Segundo lino. Mayor Epimenio
Medina.
Conciliario General, Gregorio
Arellano.
Segundo Conciliario, J, Santiago
Córdoba. Celador. David Freaquez
Segundo Celador, Tranquilino
Medina.
Consejero General, Patricio de
Herrera.
Tesorero, B. Fernandez.
Secetario General, D.Martinez.
Loa nuevos oficiales, todos, son
personas altamente apreciadas y
muy eficientes para llevar el timón
en tan importante Sociedad, y fue-
ra de toda duda puede asegurarse
el suceso y buena disposición de la
misma.
.
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dncirse alli porque vé que hay es-
peranza de obtener mucha ganan-
cia y bueno para si.
El Ferrocarril Central
Eate ferrocarril que ántesse Ha
maba el ferrocarril de Santa Fé y
y ahora sollama de Nuevo Mexico,
fué fundación del V.
II. Andrews, quien indujo a varios
capitalistas de Pennsylvania a que
contribuyeran con sua capitales
. ..i - t - j .ipara construirlo, ueaue ei principio
ha sido una empresa perdidosa
porque atraviesa llanuras casi en-
teramente despobladas y no tuvo
el patrocinio necesario para sufra-
gar sua gastos. Asi ea que está
adeudada en cerca de doa millones
de pesos y los acreedores se están
disputando la presa ante los tribu-
nales con la esperanza de encontrar
algún comprador que abone sus
débitos. En días pasados se dijo
que la compañía del Ferrocarril
de Santa Fé Tiabia comprado el
Central con la declarada intención
de desbaratarlo y usar la llanta y
pertrechos en otras de sus viaa,
pero como la ley prohibe tal despo
jo, el trato se desbarató y ahora se
dice que el ferrocarril Chicago &
Rock Island es probable que lo
compre. La compañía del Central
tiene inmensos depósitos carboní- -
feros en Ilogan y otras localidades
y es posible que estas sean induci- -
mien toa para obtener un precio re
gular.
Loa Placeres Auríferos
'Estos placeres que están situados
en la parte sur del condado de San
ta Fe fueren descubiertos en el
afio 1828 y beneficiados con mucho
éxito hasta el año 1862. Durante
el tiempo que fueron beneficiados
se estableció una gran población
en el Real de Dolores y se extra-
jeron grandes cantidades de oro de
muy buena ley de las labores tra
bajadas. Ahora estos placeres son
propiedad de la Compañía de la
mina de Ortiz y abrazan una
de 16,000 acres. Alli no
se permite que ninguno trabaje y
el terreno permanece yermo y sin
beneficio esperando que venga al-
guno qne sé interese a comprar la
merced, por la cual se pida el pre-ci- ó
de dos millones de pesos. Allí
fué donde hace tres o cuatro afíos
se hicieron experimentos muy ti
vos bajo dirección del céle-
bre inventor Thomas A. Ediaon,
para averiguar si se podría extraer
el oro por medio de la electricidad.
Estos experimentos fueron condu-
cidos con mucho sigilo y secreto
por algunas semanas, pero sin duda
no hubo buen resultado porque
nadase ha vuelto a decir del asun-
to, ni de la compra de la merced
por una compañía en que estaba
interesado Edison.
La Escuela de Minas
Ya que de minas hemos estado
tratando, bueno es recordar que
acá en Nuevo México tenemos una
Escuela de Minas famosa que ha
sido muy efectiva en el negocio de
extraer los metales del erario del
estado. Esta escuela ha estado sa-
cando de diez y siete a veinte mil
pesos al afio, y según testigos fide-
dignos jamás ha tenido arriba de
25 alumnos en sus aulas. Pero
tiene protectores poderosos, los
cuales cnidan que nunca le falte la
consabida subvención para atender
con más amplitud y desahogo a
sus trabajos "científicos." Verdad
es que se alaba mucho a si misma
de loa beneficios que ha hecho y
enumera sus educandos que han
adquirido altas posiciones como
y mineralogistas. Estas
pretensiones nos traen a la memo-ri- a
a un cierto curandero a quien
conocimos, el cual se deshacia en
ponderaciones de las curas que ha-
bía hecho. "Pregunten", decia,
"para ver si ea verdad a Fulano a
quien curé de tal enfermedad, a
Zutmo, que fué uno de mia pacien.
tes, a Mengano que ya tenia un
pié en la sepultura," y asi iba reci-
tando una retahila de enfermos a
quienea habia curado. Pero lo chía
toso del caso era qne todoa estaban
en el cementerio,
Decadencia de la Minoría.
El Diamante Negro.
Compra Importante.
El Ferrocarril Central.-L- os
Placeres Auríferos.
La Escuela de Minas.
Tormenta Minúscula.
La Cuestión del Tráfico
Santa Fé, N. M., Agosto 18 de 1913
Decadencia de la minoría
Ji iudostria minera, en lo que
so ralaciona a los metales preciosos
que hace algunos años prometía
ouvertirse en la principal de Nue.
vo México, ha decaído notablemen.
te durante loi diez afíoa pasados, y
a la fecha ea muy escaso el benefi
cio que se hace de las minas de
oro, plata, cobre y demás. El tra.
bajo de las minas de oro y de plata
6e ha paralizado completamente,
tal vez porqne las minas se hayan
agotado o porque falten a los
los recursos necesarios
para beneficiarlas. No creemos que
en Nuevo México no axisia gran
cantidad de ricos minerales, cuan-
do los ha habido "y Jos hay con
tonta profusión y abundancia en
Colorado y en México,
pues su formación geológica y su
sistema do montanas son idénticos
a los de aquellas localidades. Pero
por alguna causa o por otra se ha
parado del todo, y únicamente se
trabajan las minas de cobre en dos
o tres puntos de Nuevo México.
Es probable que el capital escar-mentad-
se ha retirado de aqui a
causa de loa fracasos que ha expe-
rimentado en algunos lugares, co-ra- o
por ejemplo en tituladas
minas de Cochití, donde los Ca.
pitalietas perdieron cerca de treB
millonea de pesos sin sacar ningún
producto.
El Diamante Negro
Ea lo qne si va siendo cada dia
mayor la actividad es en el benefi
cio de las minas de carbón, del cual
existen abundantísimos depósitos
on muchas partes de Nuevo Méx-
ico. No se trabaja sino una peque-fi- a
parte de estos depÓEÍtos y el
producto anual monta a más de
Trescientos millones de toneladas.
Donde es mayor el producto de
eete útil mineral es en los fumpoa
carboníferos de Raton y Dowaon,
en el condado de Colfax. También
hay extensos depósitos en elconda
do do McKinley, y en los condados
deSanJnany Rio Arriba, y asi
mismo en Santa Fé hay otros de-
pósitos que producen el mejor car-
bón que hay en el estado, pues el
carbón de las minas de Cerrillos
es mejor y tieDe más alto precio
que ningún otro en el estado. Tam-
bién en loa condados de Sandoval,
de Lincoln y de Otero hay depósi-
tos carboníferos de gran extensión
y riqueza. No hay duda que con
el tiempo Nuevo México será uno
de los centros principales déla pro-
ducción carbonífera en los Estados
Unidos, la cual constituirá nna
gran fuente de riqueza para el es-
tado.
Compra Importante
Recientemente el ferrocarril
Atchison, Topeka y bauta Fé com-
pró la via férrea de St. Louis y
Rocky Mountain y sus extensos
depósitos de carbón en el condado
de Colfax, pagando por todo la
cantidad do traca millones, lo cual
se considera un precio muy reduci-
do por una propiedad de un in-
menso valor y que contiene depó-
sitos inagotables de carbón. El Fe-
rrocarril citado ea el qne esti abo-
cado en dirección al Valle de Taos,
y del que se ha dicho que induda
lilemente será extendido hasta allá
Ahora que la via ha pasado a ma
nos de una corporación rica y po-
derosa es no solamente esto proba
ble sino cierto que la línea entrará
a Taoa y se cumplirán laa esperan
zas y pronósticos de lo que han
deseado que tal copa suceda. La
Compaflia da Santa Fe no anda
buscando a quien hacer beneficio,
pero cuando vé un lugar de graa
promesa y feracidad corno el valle
cb Taoa no tarda mucho eu ictfo- -
guien quería vender la franquicia
del agua por $30,000, se ha apaci-
guado y calmado del todo, pues el
miamo Presidente se ha retrnetado
de lo que dijo y ahora declara que
su referencia no aludía a ningún
miembro ú oficial del concilio. De
manera qua la paz reina en Var-seri- a.
La Cuestión del Tráfico
La cuestión de la rebaja de las
licencias de loa traficantes en lico-
res, quienes han peticionado para
que se les imponga una licencia de
$600 en lugar de los $1,000 que
ahora, no será deslindada hasta la
junta regular del concilio que ten
drá lugar el primer martes de Sep
tietabre. Ahora se dice que no hay
ninguna probabilidad de que se
adopte la ordenanza para rebajar
las licencias, y que en caso de que
sea adoptada el Mayor le pondrá
su veto y esto terminará el negó
cío.
EL CORRESPONSAL
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
UN INGENIERO LADINO
El Ingeniero de Estado, James
A. French, ea sabio en su genera-
ción y por tal motivo se ha negado
a pagar el impuesto de caminos y
ha apelado a los tribunales para
ver si se salva de hacer tal pago.
Muy adusto e irritado
Un ingeniero ladino
El impuesto de camino
Apagar ha rehusado;
Cree con razón el cuitado
Que es una cosa ilegal
Pretender que un oficial
Afronte tal exigencia
Cuando es clara la evidencia
Que el bolsillo le hace mal.
EL PORRECITO APLICANTE
El caso de nn aplicante muy
bien recomendado que esperaba
sin falta aer nombrado es nna de
ha muchas tragedias que provienen
de la abundancia de promesas y
falta de cumplimientos.
Un pobrecito aplicante
Que era muy confiado y bueno
Tenia repleto el seno
De esperanza palpitante;
Mirando siempre adelante
Divisaba a Ferguason,
Y con sn buen corazón
Creyólo su protector,
Mas fué el enemigo peor
Que anuló sn pretensión.
0
EL IGNORANTE
Un ignorante, como los muchos
que hay entre nosotros en Nuevo
México, siendo reprochado por su
ignorancia y faltare instrucción,
respondiólo siguiente:
No me precio de ser sabio,
Ni que de letras entiendo,
Ni &er más que otros pretendo
Con nn mentiroso labio;
Máa declaro Bin extravio
Que'a nadie le pido ayuda
Ni que a mi servicio acuda
Por lograr el bien que tarda,
Pues sé gramática parda
Y tengo letra menuda.
RECETA PARA CONSEGUIR
EMPLEOS
A aquellos que aplican por em-
pleo federal lea recomendarnos la
siguiente receta, la cual dicen que
es muy eficaz para obtener el era.
pleo apetecido:
Si un empleo solicitas
Busca un almud det descaro,
Que no ea artículo raro
Y está en plazas y garitas;
A más de eso necesitas
Algunas onzas de influencia
Treinta libras de paciencia
Y cien de veneración
A fin de que a FergUBSon
Lo aguijone su conciencia.
(CREEK
Las Hnas. tenían que ir cada
año al retiro y volver á Taos.
Nov. 2, 1863, La escuela se
abrió con muy buen numero de
muchachas.
En ese tiempo había una des-
avenencia en la parroquia, pero
todos ayudaron la escuela de las
Hermanas.
La segunda Hna. Superior en
dicho convento fué la Hna. M.
Rose Ann (Rosanna), 1875-190- 1.
La tercera Hna. Superior fué
la Hna. Teresine. Vino á Taos
en Agosto de 1901 con las Hnas.
Wm. Ann, Felipa y Berchmans.
En 1902 'dichas Hnas. salieron de
Taos por razón de que alguien
intentó abrir un hospital y poner
en dicho convento Hermanas de
otra orden.
.
Lu idea nunca fué
realizada y la génté de Taos man-
daron peticiones para que las
Hnas. de Loretto volvieran á
Taos.
En 1903 y después de las peti-
ciones y el trabajo del Rev. José
Giraud, el actual cura párroco,
las Hermanas regresaron á Taos.
Hna. Rosetta fué nombrada
Superiora y vino junto con las
Hnas. Margarita, Wm. Ann y
Angélica.
Tres años después la Hna. Ros
etta resignó como Superiora de '
dicho convento, cuya resignación
fué aceptada Agosto 21 de 1907.
Llegó á Taos la Hna. Casilda
como Superiora del, convento en
la vacancia causada en la resig-
nación de la Hna. Rosetta,
Mayo 13, 1912.- -A las 2:30 a.
m. falleció repentinamente la
Hna. Superiora Casilda. Sus res-
tos fueron trasportados á Santa
Fe en donde recibiéron sepultura
en el cementerio de la órden de
Loretto.
Agosto 17, 1912. La Hermana
Angélica fué designada como Su
periora del convento de Taos.
Actualmente la orden del con-
vento de Loreto de Taos se com-
pone de las siguientes Hermanas:
Hna. Angélica, Superiora; Hna.
William Ann, Hna. Margarita y
Hna. Mary Baca.
o
Debemos hacer constar aqui
que el convento, todavía no hace
muchos años, consistía de una
humilde casa de poco ó ningún
valor. Durante los últimos diez
años se han hecho importantes
mejoras y todo el amor é interés
de las actuales hermanas se ha
concretado exclusivamente en
mejorar el convento y su propie-
dad, que constituye hoy uno de
los mejores edificios en nuestro
valle, pues todos sus ahorros
han sido empleados en mejo-
rar el edificio.
o
Jubileo de Oro
El mismo dia del Jubileo, to-
mara lugar también el Jubileo de
Oro de la Hna. Margarita, cuya
Hna. cumple erf esta misma fecha
cincuenta años de religiosa en el
monasterio.
De Enzenada, visitaron la plaza
á fines de la semana pasada, p:ira
atender al Concilio de k herman-
dad de N. P. Jesuia, del Centro de
Taos, los Sred. Demetrio Velasquez,
Cresencio TrnjiUo, Amarante Ca-sia-
Ponigno Martínez y Juan N.
Salazar,
Como ya anunciamos dos sema-
nas pasadas, el próximo miérco-
les, 27 del que rige, tendrá lugar
en el convento de Loretto la: ce-
lebración del quincuagésimo Ani-
versario de su fundación, cuyo
jubileo promote para Taos un dia
de gran festival y regocijo.
Se dará principio al Jubileo con
una misa cantada por el Rev.
Luis Pajod, en la Iglesia parro-
quial, á las 9 a. m. El sermón de
la ocasión será dado per el Rev.
Jose Giraud, cura párroco de ésta
parroquia, á cifya misa las Her-
manas de Loretto nos han supli-
cado invitar públicamente á todos
los oatólicos de la parroquia.
Después de la misa,, las Her-
manas recibirán las congratula
ciones de sus antigüasy. nuevas:
pupilas y demás personas, . con
motivo de su quincuagésimo
aniversario.
E3 de esperarse que dicho ju
bileo será para la mayoría de los
taosefios un dia de gran regocijo,
á la vez que el establecimiento
del convento de las Hnas. de Lo-
retto, cincuenta años pasados, fué
para Taos el primer paso dado en
pró de la educación y cultura de
sus moradores, y que á no haber
sido por los planteles educaciona-
les del convento de Loretto, muy
pocos serían los taoseños que po-
drían poseer el grado de educa-
ción que hoy poseen y que han
recibido en dicho convento, si se
tiene en cuenta las pocas facili-
dades educacionales que existían
en Taos medio siglo pasado, y
que solo familias muy bien aco-
modadas podian. protejer la edu
cación de sus hijos mandándolos
en escuelas de los Estados. Des-
de el establecimiento del conven-
to quedó á salvo ésta situación, y
á pobres y ricos se les abrió la
oportunidad de que sus hijos pu-diér- an
recibir una excelente edu-
cación moral é intelectual, y lo
que hizo que Taos pesee constan-
temente un gran número de sus
moradores que hoy son el orgullo
de éste hermoso valle y que cons-
tituyen los mejores ciudadanos,
las mejores esposas y las mejores
madres de familia.
Historia del Con-
vento de Taos
(Datos tomados del libro de minutas del
Convento.)
En 1863, el Rev. Gabriel Ursel,
cura párraco de la parroquia de
Taos en aquella fecha, deseoso
de tener una escuela para niñas,
vendió su caballo y buggy para
comprar un lugar donde estable-
cer la escuela. f
Oct. 15, 1863, Tres Hermanas
de Loretto llegaron á Taos, á sa-
ber: Hermana M. Euphosyne
Thompson, en calidad de supe-rior- a;
Angélica, Ortiz é Ignacia
Mora. Salieron de Santa Fe pa-
ra su campo de trabajo en .Taos;
todo el viaje, una distancia de
70 millas, era hecho en carruajes,
sobre caminos muy rústicos por
entre las montañas, á lo largo de!
Rio Grande, En esos dias, tales
viajes eran considerados como
viajes de recreo. En esos tiem
pos ni se pensaba de los ferroca-
rriles,"
Muy á menudo las Hnas. hicie-
ron el mismo viaje á caballo, pre
ferible á carruajes; por ser los
caminos tan malos en las monta-
ñas, las Hnas. se obligaban í an-
dar í pie la mitad de 1; jornada.
La pureza en alimentos, menora
el costo de vivir éstas son las
demandas del dia.
1 alimento puro es salud y la salud es econo
mía de por si misma. No podemos tener sa-
lud sin alimentos saludables.
Los alimentos más saludables son los de ha-
rinabizcochos, tortas, molíetos y pastele-
ría, cuando son hechos de ingredientes deli-
ciosos.
Los polvos de hornear del Dr. Price hacen és-
tos alimentos atractivos y deliciosos, y por
razones económicas é higiénicas, tal alimen-
to debería ser usado en lugar da carne en la
dieta diaria
Tengan presente que el alumbre ó polvos de
hornear inpuros nunca pueden hacer alimen-
tos puros ó deliciosos.
CERVEZA
"ROYAL" EN TODAS IAS
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Conferencia dü DístrííO M templo Presbiteriano, en donde Lom- -Madres! Tienen sus Niños
brices.?
La envidia son las armas del im-
potente.
La Ilevista de, Taos ea el órgano
. . ., t' una numerosa concurrencia presentís 13 la Lii . , , . , ... ,
V.oficial déla de
Jesus del Centro da Taos.
cioei acia ue ciausara. .1 innes
de la presente semana partieron I03
delegados a ana diferentes lugares
con la satisfacción da haber alcan-
zado el éxito que apetecieran.
El jueves de la semana pasada
abrió sua sesiones la Conferencia
del Distrito ".Northeastern" de la
El buen carácter y la prudencia
Eütan nervinos, irritabios, débües ó
constipados 'i Se pican las narices ó
muelen sus dientes continuamiento?
Tienen doloro.-- , ó apetito irregular?
Todas estua son señales de lombriz.
Las lombrices no solo enferman á sus
niños, pero apocan su mente y en creci-
miento. Denies el ".Mata Lombriz de
Kickapoo" do una vez. Mata y renueva
las lombrices, arregla el apetito de sus
niños, reeula su estómago, hi gado 6 in
testino. Los síntomas desaparecen y
su niño se hace feliz y saludable, como
lo intató la naturaleza. En todas las
boticas ó por correo. 25ctí.
Kickaooo Indian Medicino Co.
Philadelphia, Pa. St. Louis Mo.
hacer feliz al ser humano que posee
tales dones.
Á Sr..r lata Hv
La Salve de Bucklen de Arnica cuan-
do se npliea á una csrtada, quemadura
ó desconcertad 6 en otra lastimadura
dol cutís, aliviará el dolor inmediata-
mente. E. E. CliKmborlain, de Clinton,
Me., dice: Lea rol a sus terrores a las
cortadas y otras lastimaduras. Como
un remedio curatírn no tiene igual''
Le buró bien á Ud. Solo 25cts. en La
Botica Taoseüa.
UNA OPORTUNIDAD PARA WILSON
En el estado de Nueva York, entre los miembros
del propio partido del Presidente Wilson, se hallan en
guerra abierta las dos facciones en que está dividida la
democracia del estado, y a consecuencia de esto hay
dos gobernadores que quieren fungir al mismo tiempo
y son ellos el actual gobernador Sulzer, que fué acusado
y depuesto por la legislatura, y Glynn, el Vice-Gober-nad- or,
que presidia en el Senado y es el legítimo su
Buena Oportunidad
Los directores do escuelas del
AUN NO PARECEN
Los beneficios que anticipábamos recibir mediante
el cambio del gobierno territorial en gobierno de esta-
do, no parecen todavía, por algún dia vendrán. Todo
depende de que el pueblo proceda con inteligencia y
patriotismo y no se deja pisotear por hombres ambicio-
sos y de mala fé que todo lo quieren monopolizar. Asi
lo han hecho hasta aquí y lo seguirán haciendo si la
mayoría de los votantes consiente en servir de instru-
mento de los que pretenden manejarlos como títeres.
Por mucho talento que tnga
sé modesto.
Distrito esrolar JNo. 31, Costilla
rriba, desean mejorar bu casa de
escuelas añadiendo un segundo
piso al actual edificio escolar. Las
propuestas se hallan abiertas ac-
tualmente y pueden dirigirse los
Para que rascarse?cesor del Gobernador cuando este se halle incapacitado
o descalificado para actuar.Esto presenta una magní-
fica oportunidad para que intervenga el Presidente, 1C ti
í
interesados en hacer el trabajo á
Iglesia Metodista Episcopal, en
este lugar.
Las sesiones fuerou presididas
por el Superintendente del Distri
to, el Rev. L. Fernández, y el íiev.
T. M. ilarwood, Misionero de las
Escuelas Dominicales, de Albu-
querque.
Sabemos da fuentes fidedignas,
que la Conferencia de loa obreros
Metodistas fué una de las mejoren;
casi todos los ministros del Dis
trito estuvieron presentes, los que
trajeron buenos informes de las la-or-
anuales de sus respectivos
ampos. También presuntaron ins-
tructivos ensayos, los que dejaron
narcadaa impresiones en las men.
es de aquellas personas que los
iscucharon..
Las Besiones de la mencionada
Conferencia duraron cuatro días.
)urante la permanencia de los
breros en este lugar, se dieron
predicaciones en los tres diferentes
ampios del valle todas las noches.
La Conferencia clausuró sus la-or-
el Domingo pasado por la
'oche celebrando en culta unido en
rlos Sres. Lino Tru jillo y J nan R.pues sea cual fuere la parte que escoja siempre estará
entre amigos, y como quien dice, en su propia casa. Santistevan, directores por dicho
La Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolved sin nin-
guna dificultad si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema.Iníec-cione- s
cutáneas, Sizotes.
ó cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
50c Ee venta en todas
wá4 5? pistrito escolar.
Quien obra de mala fé y con inEL H ABITO NO HACE AL MONJE
Hay hombres en esta tierra, en parte feraz y en tenciones aviesas, es el que fracasa
Historia cía la "ilil de Alqui-
trán," del Orient- - al fomento
Wm. Lee, Paskenia, Cal. dice:
Da satisfacción universal y sola-ment- e
uso la Compostura de Miel
de Alquitrán de Foley para mis
nifios. E. C. Rhodes, Midleton,
Ga., escribe, toma una tos de la
gripa reseca y finalmente conseguí
alivio tomando la Compostura de
Miel de Alqu'tran de Foley. No
ush otra en sa familia y rehuse
snbstitntos Bond-McCarth- y Co.
Adv..
El dinero, en las manos del ava-- r
es como las viandas que se sir.
ven a los muertos en algunos paí-
ses: de nada sirven.
en toda empresa. las Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fa-- s
bricada solamente por A. B. Richard
Medicine Co.. Sherman. Texas.
parte estéril, de Nuevo México, que aunque ocupen los
más altos empleos y se vean investidos de la autoridad l'ara toda clase de libros en es
pañol pida siempre nuestro catálomás superior, no tienen conciencia de sus deberes ni
de su dignidad y se dejan guiar solamente de su inte go; se lo remitiremos a vuelta de
rés y su ambición en su conducta pública. Natural correo y sin costo algiiDO.
hora- -
mente, a semejantes hombres los señala con el dedo
todo el mundo, pues el pueblo es muy perpicaz y adi-
vina de que pie cojea cada quien.
Las bebidas fuertes hacen
bres débiles.
i?
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Stomach PainsíPremios a los Suscritores de La Re-vista de Taos
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"?
El papel timbrado, da apariencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo nsa. Si Usted dos re-
mite 11.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de s,
también debidamente timbra,
dos y los enviajemos francos de
porte a ?n domicilio a vuelta de
correo.
Dirija8e a "La Revista de Taos.'
en Taos, N. M.
and Indigostioncnnsorl np crent distress 1
for two yearp, I tti.-- umuy tilings
roiiof, but. í.'otüttlo hip. tillnt lust J fnnud
it ia the beat puis ur neiiiciue 1 evt:r Uieil J.No Pierdan Esta Oportunidad
Continuarán Hasta el dia 15 de Agosto
LA HONRADEZ DEMOCRATICA
En todas las comunidades y en todos los partidos
se "cuecen las habas" de las delincuencias y abusos, y
asi es ridículo para cualquier partido y para algunos de
sus miembros querer revestirse del manto de la san-
tidad. La verdad del caso es que en este mundo ni en
política ni en ninguna otra cosa puede haber perfección.
Sin embargo, en vista de que ciertos Demócratas y sus
órganos han ponderado tanto las virtudes del partido
Demócrata y las faltas del opuesto partido, bueno es
consignar el hecho que en el estado de Nueva York la
corrupta organización Demócrata de Tammany ha
acusado y convicto de corrupción al gobernador Sulzer,
que también es Demócrata y lo ha removido del pues-
to.
CAMINANDO A TIENTAS
El actual gobierno democrático de la nación que
fué electo por una pluralidad de votos, o sea por una
minoría de los votantes del país, está caminando desa-
tentado y sin guia por rumbos que inevitablemente se-
rán perjudiciales a las industrias e intereses del país.
La idea de los gobernantes Demócratas es grangear al
proletariado con medidas atentarías contra la prospe-
ridad nacional, pero todo resultará en que las clases
necesitadas, y principalmente los trabajadores, serán
los que sufran mayor perjuicio.
í? O 'i 'i'
DE ORDEN DEL REY
Dicen los periódicos que el Presidente Wilson es
el Rey de la mayoría democrática del Congreso, y
efectivamente es, por razón de las mercedes y favores
que puede dispensar a aquellos que le sean adictos. No
es, pues, extraño que los Demócratas del Congreso se
hayan hecho atrás de su convenio de tomar un receso
hasta el dia 1 0 . de Noviembre, porque Wilson ordenó
terminantemente que siga la sesión y que no haya tre-
gua hasta que no se aprueben los proyectos para la re-
baja de la tarifa y para la reforma del sistema monetario.
Sera muy grato al Presidente tener un Congreso tan
sumiso y obediente y no dudamos que recompensará
con mano pródiga a los fieles sirvientes que le han
prestado tan señalados servicios.
VAMOS ADELANTE
No son pocos los que critican el sistema educacio-
nal de Nuevo México y dicen que es muy deficiente e
inefectivo. Tal vez tengan razón en lo que se refiere a
porción considerable de las escuelas públicas, más de-
ben considerar y tener presente que este sistema es a
modo de un edificio que se va construyendo poco a
poco sobre las ruinas de la ignorancia e ineficiencia
pasadas y que es mucho lo que se ha hecho hasta aqui
y mucho más lo que se hará en adelante. Con esto
debemos estar satisfechos y esperar que con el tras-
curso del tiempo todo se arreglará, pues según el refrán
castellano "No se ganó Zamora en una hora."
i I PI "P f"f5l1Deseosos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
leseosos también de corresponder con nuestros cumplidos Buscritores; ofrecemos
ioy un hermoso premio que se remitirá a todo suscritor que no íemita el importe C.F,. IIatfic!d.Giyan,v. , t.
25 CENTS fIS E0TTIE AT AM. PUaGIS'S. :e suacrición por un año, sea ésta por suserlción adelantada c debida. Todo nue--
suscritor que se suscriba ahora y haga bu remesa de ($2.00) también está intl
ulado a uno do estos premies
3Dichos premios se darán por cada una suscripción,'o Bea por cada dos pesos BEBA
iue se nos remita. Si un suscritor remite el importe por dos o mas años está de
rechoso a un premio por cada uno de los años por cuales paga, no Importa si por
i suscrición adelantada o debida,
den.
Los siguientes son los premios para escoger uno de ellos: lili NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
DOS COSAS IMPORTANTES
No es cosa que personalmente importa mucho al
pueblo que le den o no un empleo, pues sabe bien que
tal distinción la alcanzan muy pocos cuando tienen mé-
ritos o buena suerte. Lo que importa en este particu Con el objeto do dar A conocf Int famuiet a;nrratMcztcantido Mece) v Teauila. nindaramoi cafe ctt i "VV.lar es el escogimiento de oficiales honrados, capaces y pedido de cualquiera clu Ut morcanciii cvua Vv-í- iun.n. I.!!!. A- - IL1..&1 nti. u. ....... X"
también otros regalo de ! caía. '
Somo una da 1m Conipamus eot:ladorac mus grundtj en X . :. v
America. Nuestra epecinldd tt reoiar con gente quehabla Eioaftol. v loa ne socios oui hacemos con eal n. sow nina ' I
que cumplan fielmente sus deberes. Pero ja cosa más
importante para un pueblo es la de tener empleados
que sean de su propia raza y residan en el estado, pues importantes,
qae loe qut hacen toda laa casas imíiare óe rste aín, i
unidas. Podemos vender á nreríos tan bajos, noraue el nómnro . a i i ' ipedidos cue desDoxhamoe diariamente na tul. cuo &o cwitentnaoa v
coa una pequeña ganancia en cda uno. jv' .
Si no le es posible coasegdr nue:tra3 mercancías vs
ea las cantinas vecinas, exonde su psdiD Ircctamccte j Vá nosotros. Htx
escogiendo a hombres de otra nacionalidad y origen
se da a entender que alli no hay compatriotas capaces
de desempeñar tal empleo.
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta.
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
liertoldodo y Bertoldino
María, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el inglés?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caída
El Secretario de los amantes
Secretario mexicano, para toda clase de
correspondencia.
El Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro de sinios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucaristía)
Las Glorias de María
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Recivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombre etc.
50 Documentos garantizados u otra cla-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Pueda es-
cogerse 50 blancos de documentos surti-
dos,' como hipótecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e
ya, conformo las leyes do Nuevo
México.
1 4 EM?- -" "Red Chief" ssa S3.75 f iJ tj 1 4 X.St" "Harvest King" CS, $3.50 tfr
SUPREMO MEZCAL M &
Mure. "MAGUEY" fc.fiLOS MATACHNES POLITICOS I 4 Litro ütt ptfiJo, S4.00 12 Vlrot let. pg?a3o, CIO. CO p! JAlgunas personas abrigan la idea de que ya se ha unTFOllII A SUPRFMD- r kt..Marca TOREADOR ' I2.fi
1 2 I ito. ... Stíflfl MI4 Litro $5.00
8 Litro, S8.50 r..i ii !.. . . . r.3.aaPI
M
agotado y extinguido enteramente la antigua órden o
gremio de los matachines, pero tal creencia es errada
porque todavia subsisten algunos restos o vestigios de
tal organización. Afuera de ello tenemos el género
i r í
CERVEZA "ROYAL"
La mejor Cerrei rúa so elabora en t ilo el tnuiulo1$ Litroi, $3.U0 Uroi, CO. CO f 8t'lf,nRebajas or Tr.ciaa da Cervezanuevo de matachines políticos que andan danzando 'Magia Negra, Roja o Blanca
todo el tiempo dentro y fuera de la olla política y tie--! Fably Vlrsinia 3S
DESPERDICIO
No se puede conseguir nada en beneficio de los
hispano-american- os de Nuevo México, sino por medio
de alguna de las dos grandes organizaciones políticas
que hoy existen en Nuevo México. La razón es que
en una y la otra el elemento hispano tiene gran ma-
yoría de votos y puede hacer lo que quiera en su pro-
pio provecho y beneficio. Pero si esta votación se di-
vide en movimientos separados y aislados que no sir-
ven más que para levantar "galleras" que no traen
ningún resultado, entonces todo viene a parar en un
desperdicio de votos que disminuye y anula la influen-
cia del elemento hispano-american- o.
B.irrítas, S2.00 Cajas, 31.23
Mande por until re está loro completo impreso ca EipaRol. I. aviamos gratis,
la a bu a auadanos irtti, fórmulas paro, pedir y aabrítj raí ppilUdo.nen UnaS mudanzas más extraordinarias que las del Entiéndase bien claro que estos premios principian el lunes dia 17 de Mar
acróbata más COnSUmadO. LOS principales de eStOS zo, y que no daremos premio a los que remitieron ellmporte de suscrición antes
matachines son hien conocidos, v no se necesita men- -' de esa fecha.
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
BENRAHDO I ÓPFZ, fíini,.
7!S Ohio St., Cira. lili. ji) W. (ib it.. E.nui City. Ko.i .dure Rástralos. Vmtot Obtr.ádi.lore cu loa Uladot Udids.
Caaado escriba cirijtsa ft! Dtpto $.34
clonarlos para que todo el mundo los conozca por la Las remesas pueden ser hechas por checke. Money Order o en carta certifica-Dirija- n
sus cartas así: LA REVISTA DE TAOS, Box 92, Taos, New México
da.pinta.
lE J j Jj
TAL VEZ LA REQUIERAN LAST T l í
La Mejor Maquinaria del Mundo
para Agricultores, Marca McCormiclí
LOS IMPUESTOS
Es de esperar que en la elección de representantes
que tendrá lugar el año que viene se elegirá una mayo-
ría Republicana de la Cámara a fin de que coopere con
la del Senado y decrete leyes que sean de beneficio
para todo el pueblo. Principalmente se necesita una
ley de impuestos que sea clara, explícita e imparcial y
no obscura y confusa como la que está vigente. Esta
ley fué decretada para proteger a ciertos intereses y
para sacar todo lo posible a los pobres que tienen pe-
queñas propiedades, y es estrictamente en beneficio de
los ricos.
El atolladero en que se hallan hundidos los cabeci-
llas Demócratas es uno que hace necesarios remedios
heróicos a fin de que el partido se rehabilite y vuelva
a su prístino y original ser. Por tal razón, no debe ex.
trañarnos si andando y viniendo el tiempo no saliere
el Presidente Wilson con la embajada de que es nece-
saria e indispensable la intervención americana en
México. Esto significará que ha llegado la hora de
tratar de redimir al partido Demócrata por medio de
una guerra extranjera.
tz.i r"i ' t7t
Acabamos de recibir un furgón de maquinaria
para agricultores la mejor marca en el mundo
Máquinas de cortar zacate; tenemos para un caba-
llo, con cuchillos de tres pies y medio hasta 4 pies
Máquinas de cortar zacate, de dos caballos, con cuchi-
llos de cuatro pies y medio hasta seis pies-Rastrill- os
de todos tamaños, máquinas de atar de
nuevo estilo con ruedas para la protección de los ca-
ballos. Prensas y toda clase de maquinaria, la más
Certificados para Ma-
estros de EscuelaMUCHAS PLANCHAS EN EL FUEGO
La dificultad acá en Nuevo México es que el siste
David Lucero, Elíseo Lucero,
Luna, Joee H. Martinez,
Tranquilino Manchego, Jacob
Mondragon, Filimon Sanchez,
Daisy Schafranka, Alfred Trujillo,
Celedonio Trujillo, Alfonso Vigil
y Eefugio Trujillo.
ma de gastos públicos que está en voga trae el efecto
de que los que gobiernan tengan siempre un número
demasiado crande de "planchas en el fuego." Esto
Damos a continuación los nom-bre- s
de los maestros de escuela del
condado de Taos, que recibieron ec
esta semana certificados del deparquiere decir que son tantísimos los objetos en que dis
tamento de educación del estado,
como resultado de la exanimación
tribuye el dinero que necesariamente se duplican las
cargas que caen sobre los contribuyentes. Inútil es de
tenida durante los días 1 y 2 de)
A--cir que muchos de estos oh jetos son inútiles y no traen
beneficio sino para algunos, quienes, por supuesto,
siempre trabajan para que 1 negocio vaya en aumento
o
Advertimos aquí, que hay un
buen número de maestros quienes
no necesitaron de tomar examen en
este año, debido a que poseen desJe
el año pasado certificado de lmer.
o 2do. grado y quienes están cali-
ficados debidamente para enseñar
en nuestras escuelas.
. o
Hoy y maíiana tomará lugar una
nueva e.vainiuación para maestros
moderna para agricultores. CaJros fuertes y
bugguies de la mejor marca.
Tenemos todos los fierros para reparos
de toda clase de maquinaria que vendemos
en ésta tienda.
Hilo para amarrar á precios del mercado.
Para buena maquinária y buenos carros
y bugguies vongan en la tienda de
que rige. Dichos maestros pueder
ser contratados de una vez por loi
directores de escuela para que to-
men a cargo como maestros en lot
diferentes distritos escolares da1
condado de Taos:
Certificados de lmer. erado:
Mrs A. McUowan.
Certificado de 2do. grado: An-
tonio Martinez. Filimon Martínez
y Mrs Margaret Newby.
3er. grado: Eliu A. JBernal, MrE
Caaandra Brown, Jose 'I Domín-
guez, Mrs Emma Martinez, Fide-
lia Martinez, Jacob Martinez, Ed-
uardo Trn jillo, Manuel Vigil,
de todos grados, y se espera poder
calificar un buen número más de
maestros, suficientes para llenar
y no pocas veces lo consig jen.
? 'í' í? 'i1 'i'
COSA MUY VEROSIMIL
Comunican de Washington que el intento y pro-
pósito del Presidente Wilson y de su secretario de es-tado- jes
reconocer la beligerancia de los revoluciona-
rios de México, lo cual 'significa que las autoridades
revolucionarías serán consideradas como un gobierno
de facto y tendrán al ser reconocidas derechos como
los jefes de una nación independiente. Se dice que es-
to sucederá si el Presidente Huerta rechaza las propues-
tas de mediación del enviado especial Lind. Eso dará
ánimo a los revolucionarios y tal vez resulte en mayo-
res desórdenes y abrirá el camino a la intervención
americana, y es puntualmente lo que quiere Wilson.
las necesidades de cada uno délos
distritos escolares de nuestro con
dado. 1
t 4ñMary Adamson, Eascon Brown, Al í!C3Mrs Sophia Cordova, Cordie Cox, El oficio del abogado es pleitear
VyeSf-- t Visas' (ft. xMm ..... bíú.J
.vwwíir Vi-- --.Juan Eturriaga, Fred Gonzales, y hacer pleitear, a segdn los recur
Maouelita Gonzales, Kuth Hatch, sos del cliente.
1l'
Casamiento Espiritual
en flew Jersey. YA NO CAlI..HEirCilIJ UNION1 estafetero
; An't6iae;'Deloria,
Uardner, Mich., habló para la guia
de las que sufran de los rifioues y
de la vejiga, y dice: "For mi
La mayor paite de mala salud ea de-
bida á una mala digestión. Cuando el
estómago no hace bu trabajo propiamen-
te el entero sistema se trastorna. Todo
lo que TJd. necesita es unas cuantas dosis
de las Tabletas de Chamberlain. Le
Ea AriMnia m la .:it;ir;iii'?.a
Will G. Richmond, lnglewood,
Calif., dice que el tendrá gusto de
responder preguntas acerca del be-
neficio que él obtuvo de usar !a
Compostura de Miel de Alquitrán
de Foley. Me ha hecho un gran
Ill S. LAREDO-ST- .
Agencia General de Encargos
f
)
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Se sirven ordener por correo.
Ultima y grandes novedades que ofrecemos ahora:
Tinta Mágica de resultados maravillosos y muy especial para los enamorados. .
Pomo 11.50 Va por correo libre de gastes.
Papel magnetizado, con su sobre correspondiente, un pliego por $.50.
Papel alegórico especial para cartas de enamorados, con su correspondiente sobre
1 Pligo 50.Cts.
Piedra Imán con oración y alimento, desde $ 1.35 en adelante.
El Lenguaje de los Números, libreto clave amorosa para que los euaniorados ( X'": Spueden entenderse secretamente sin serDedales antomáticos; Ja aguja puedemáticamente por medio de esta hábil combinación. Cada uno franco deporte. $.50
Navajas de segundad con media docena
una, libres de gastos.
Rubificador afamado para poner rublo
solamente por express por cuenta del comprador.
Preparación negra para las canas $2.00
cuenta del comprador.
Peines magnéticos, curan la caspa y
gorizar el cabello, Valen desde $1.00 en
Dedale be buena plata a $.50 cada uno,
Tarjetas de visita con bus sobres correspondientes, con el nombre dorado de la
persona cubierto por hermosa alegoría de
porte.
Remedio garantizado para la cura de la embrlaguéz, pida informes ; precio
dirigiéndose para todo a MEXICAN UNION CO. Ill S. Laredo St., San Autonio,
TEX
Estos son solamente algunos de los efectos que vendemos pero siquiera mas
amplias listas pida circulares y sobres para escribirnos y obsequiaremos sus deseos.
No olviden nuestra dirección,
MEXICAN UNION CO,
111 8. Laiedo St., San Antonio. TEX. '
CURESE USTED LOS CALLOS
De una manera Fácil, Científico y Moderna.
fortalecerán su digestión, invigoran su
Ligado y regulan sus intestinos, quitan
do enteramente ese sentir miserable
debido a mala digestión. Pruébela?.
Muchas otras han ndo curadas. Porque
Ud. no? De venta por todos, los comer-
ciantes. Adv.
Uuode los sufrimientos mas comunes
con que es atacada la gente trabajadora
es dolor de espalda. Apliqúese el Lini
mento de Chamberlain dos veces al dia
y frótense las partes á cada aplicación
y Ud. obtendrá pronto alivio. De ven
ta por todos los Comerciantes. Adv,
jli mas numuoe y poorete ea
más feliz que el rico de grandes
medioB.
Sr. W. S. Gwnzalus, un labrador que
vive cerca de Fleming Pa., dice que él
ha usado el Remedio de Chamberlain
para Cólico Colera y Diarrea en su fa
milla por catorce años, y que le ha halla
do un excelente remedio, y toma placer
en recomendarlo. De venta por todas
los Comerciantes. Adv.
"Si todas las medicinas fuesen tan
meritorias. Como el Remedio de
Chamberlain pura Cólico, Colero y dia
rrea, el mundo estuviera mucho mejor y
el por ciento de aufrientes fuéra mucho
menos," escribe Lindsary Scott, d9
Temple, Ind. De venta por todos los
comerciantes. Adv.
For humilde que sea una caba.
fía, el sol la ve y sobre ella espar.
ce sus rayoa.
La hija de A. Mitchell, Baydad,
Ky., tenia un mal caso de mál de
rifíonea y se temia que bu salud
fuera empeorada para siempre. El
Sr. Mitchell dice: "Ella estaba
muy mal pero la conseguí que to-
mara las Pildoras Je Foley para
los iiifiones y ahora está comple.
tamente curada." Las mujerea
más fácilea de Bufrir mal de ríñon-
es que los hombres y hallaran que
las Pildoras de Foley son una medi.
ciña salva y dependible Pond
McCarthy Co. Adv.
No hagas nada a ocultas, que el
tiempo ve y oye todo, y todo lo re-
vela.
QUE ES MEJOR PARA INDIGES-
TION?
Sr. fl, Robinson, de Drumgúm, Onta-
rio, ha sido molestado con iudigestlón
por años y recomienda las Tabletas de
Chamberlain para el Hígado y el esto-
mago como "La mejor medicina que yo
he usado." Si es molestado por inal-gestlé- n
pruébelas. Son seguras de que
hacen beneficio. Son suaves para to-
mar y agradables al paladar. Precio
25ctíí. Muestras gratis en los Comer-
cios. Adv, .
WW- -
: V.
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beneficio para la tóa, y actúa tan
bien en armonía con la naturaleza,
es más como un alimento que co-
mo una medicina.-Pond-McCart- hy
Co. Adv.
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres de La Revista de
Taoa se hacen los mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido ea remitido a vuel.
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
lie aquí nuestros precios:
Papbl timbrado (Letter heads) a
3 00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee.
Carteras con bu nombre, direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cién.
Facturas del tamafio que se de-
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras officiales, tamaño gran- -
de, a cuatro pesos por mil; dos pe
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna,
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Notas o pagarés a 25 cts por o
de 50 pagarés.
Tarjetas de bolsillo para visita o
negocio, a un peso por cien.
Documentos gar&ntizados a 30
cts por docena; dos pesos por cien
Cartas de venta, blancos para jue-ee- s
de paz, Hipotecas, contratos de
ovejas al partido, etc. a un peso
por cien.
Blancos para remisiones, cartas
circulares de negocios etc. 500 por
dos pesos.
Circulares para Baratillos o annn.
cios para distribución de propa.
ganda, a $2.00 por 500. Tamaño
12x10, $3.50 por mil.
Todo va elegantemente impreso
con el nombre, negocio y dirección
del comerciante y a su entera sa
tisfacción.
propia experiencia yo recomiendo
las Tildoraa de Foley ara los riño
nes. También mi padre fué cu
rado de mal de riñonus, y muchos
vecinos fueron curados por las PiJ.
doras de Foley para los Ríñones."
Bond-McCarth- Co. Adv.
Ojos Graimlaik Enfermos son Curate
"Por viente años yo sufri de un mal
caso de ojos enfermos granulados, dice
Martin Boyd' de Ilenrrieta, Ky. "En
Febrero, 1903, un caballero me aconsejó
de probar la Salve Oe Chamberlain. Yo
compré una caja y usé como dos tercer-
as partes de ella y mis ojos no me mo-
lestan más." Esta salve se vende en los
Comercios. Adv.
Responde a la Llamada
La üente de Taos ha Hallado que ésto
es Necesario.
Uh resfrio, una lesión o nna torcedora
cualquier pequeña causa lastima los
ríñones, Dolores de espalda siguen a
menudo. O alguna irregularidad de la
orina. Un remedio espléndido para tales
ataques, Una medicina que ha satis-
fecho á milds, son las Pildoras de Doan
para los Ríñones. Miles de personas
confian en ellas.
Aquí está un caso:
Alberto Garcia, Galisteo St., Santa
Fé, N. M. dice: "Por dos años yo sufrí
de dolor de espalda y mal de ríñones.
Cuando se me avisó de las Pildoras de
Doan para los Ríñones, yo me determiné
probarlas. Yo obtuve una caja y éstas
no Bolo hícióron desaparecer el dolor,
pero regularon los pasajes de las secre-cióne- s
y reanimaron mi sistema. Cuan-
do mi espalda me ha molestado duran-
te los últimos años, yo he tomado las
Pildoras de Doan para los Ríñones y
ellas nunca han fallido en traerme
alivio. MI testimonio anterior todavía
és efectivo."
De venta en todas las tiendas y boti
cas. .Precio oU centavos. Foster-Mil-- 1
burn Co., Buffalo, New York, únicos
agfintes en los Estados Unidos.
Recuerden el nombre Doans y no
tomen otras. adv.
SUFRIO DE ECZEMA 21 ANO- S-
AI10RA SE HALLA LIEN
Parece muy largo tiempo para sufrir
el ardor quemante de esa enfermedad
del cutis. Parece muy bien realizar
que el ungüente del Dr. Hobson's para
Eczema, ha probado ser perfecta Cura.
Sra. D. L. Kenney, escribe: "Yo no
puedo suficientemente expresar mis
gracias a Uds, por el Ungüente del Dr.
Hobson para Eczema. Ha curado mi
herde, el cual me ha molestado por
cincuenta años,'' En todas las boticas,
ó se vende por correo. BOcts.
Pfeiifer Chemical Co.
St. Louis Mo. Philadelphia, Pa,
Venta Por BOND-McCARTH- Y
No los Cure el Viejo Estilo, .
No use Líquidos que le inflaman el callo,
No usen Ungüentes que le quitan su tiompo,
No los recorte con N avajas o Tijeras, por que esto pue-
de Causarle la Amputación del pie debido a un Envenena-
miento de la sangre
La noche del Viernes 24 de
Julio uua señora americana Mary
Iloppel tuvo en su casa en Union
llill, New Jersey, una visión espi-ritíst- a.
La señora hace un afío
entró en trances eapiritiatag y co
umnicación con los seres de uttra
tamba, desde que su esposo se raa
t5 en un accidente automovilista.
La noche del Viernes último, la a
iloppel desde temprano con-
vidó á varias de sue vecinas á una
conferencia espirita que dijo iba
á tener, y bien pronto tuvo casa
,
llena, iba á casarse esa Doche
con un novio ex panadero que
no estaba presente, pero que le
iba á ver en visión espiritista. To-
dos los convidados se. situaron a- -
fuera en el corredor de la casa,
dande la obscuridad era densa,
mientras la ejecutante permaneció
adentro á obscuras también. De-
repente se abrió la hoja de la puer-
ta, contraria y una luz diáfana
reveló á la seflora la presencia
del novio y de un ministro que le
acompañaba para celebrarla ce-
remonia matrimonial. La espec-tació- n
de los presentes llegó al
espanto cuando todos vieron una
lucesita blanca por la puerta y
situarse cerca de la señora. No se
observó más ni se oyeron palabras,
y después que desapareció la visión
dijo la sefiora que había tenido
una revelación y que los espíritus
le habían aconsejado se casara con
Bruefchar, el fantaaino que se le
había aparecido. Dijo también
que hacía un afio conocía á JBruef- -
cher, su novio, pero qué no sabía
donde se encontraba.
Tres ' días después la Befiora
Iloppel halló al novio y casó con
él como se lo había recomendado
el espíritu, y afirma ella que este
es un casamiento espiritista.
LOS MEJORES OJOS
Ojos azulea hay bellos,
hay ojos pardos que hechizan
y ojos negros que electrizan
con bus vividos destellos,
pero fijándose en ellos
se encuentra por conclusión,
los mejores ojos son,
por más que todos se alaben,
los que expresar mejor saben
lo que siente el corazón.
Mi maestro Don Fernando
ea hombre muy singular;
se mata por explicar
y después mata explicando.
Pues asi cual de la flor
las hojas guardan la esencia
para el árbol del amor
sirve de poda la ausencia.
f '
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Cure sus CALLOS de una manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENT1FICA.MOBERNA que le permita desempeñar sus
quehaceres o placeres Bin ningún dolor de CALLOS.
OLVIDE USTED SUS PIE- S-
119 1- -2 South Spring
Para ganaderos y rancheros
imprimirles el papel ú car-
teras con grabados de reses. ove-
jas o caballos, 100 hojas de papel
impreso con su nombre y direc-
ción, en un libro, y cien carteras
también con su nombre, etc., por
UN PESO.
Invitaciones du Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-g- a
un pedido de $3.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
doíumentos están nuevamente im
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA.
DO. 20X52
Sordera no se Puede Curar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma
dol oído. No hay más que un solo modo
de curar sordera, y eso es por medio
de remedios constitucionales. La sor.
dera es causada por una condición infla-
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo se inflama
usted tiene un sonido sumbante o no
oye perfectamente, y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos que la inflamación pueda ser
tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oído se des-
truirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada más que una condición in-
flamada do la superficus mucosos.
Nosotros daremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (causada por
catarro) qne no pueda ser curada, por
la cura de Hall.para el Catarro. Man-
de por circulares, libros.
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
Se venden por los'boticarios, 75 cts.
Tomen las Pildoras Familiares de
Hall para constipación.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico.
Ü.
-- EL U. S. CORN REMOVER" quitará el dolor y sufrimiento
causado por los CALLOS y hará que el caminar o bailar,
sea un placer. Al momento que Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO cesa. Al dia siguiente ya
no hay más callo Esto parece Imposible y sin embargo es
la REALIDAD. Pídanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que se desengañe. Escriba Inmediatamente adjuntan-
do el CUPON. (Mande estampillas para ayudar a pagar los
gastos de correo)
CUPON
U. S. Exporting Company,
D. 804 Board of Trade Bldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra
CRATIS de su famoso U. S. CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombre
Dirección
Es un hecho que ink nitodos
ele curar sin medicina son tan
simples como efectivos y abso-
lutamente genuinos. Sa ha
probado por infinidad de casos
que he tratado que por medio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á centenares
de personas que por años ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aundesahu-siado- s
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
Prof, M C. Martinez,
PODEROSO SANADOR.
JStreet, Los Angeles, Cal.
UevarA nuestro catáíosa
lifstrado con miles tlear- -
tí cu lo como repa,
a musicales, do Sport,
Mercería, joyería, nove-
dades,J zapatos, ferrete-jí- a.
esDecinlkdadfS
Iff Mexicanas y un sin número dej rosas. ImDreso en Español.
Precios reducidoi
Bernardo López Mercantile Co.
iSAS CITY MISSOURI
Mujeres
Cansadas
Laa mujeres que pierden
u (alud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó cansancio no
ae quita sóla. Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para los males de la mujer,
mies de mujeres que han
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan cor entusiasmo
del provecho que recibieron.
b;
Una carta reciente de Ir
Sra. Charles Bragg, Sweet
ser, Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho qua su medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenía que acos-
tarme. Siempre alabare su
medicina." .
Pruébese el Cardul. De
venta en todas partes.
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THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Ta03 y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schench, M. D. Niger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado,
Tarjetas Profesionales
F. T. CHEGTHAM,
Abogado y Consejero en Ley,'
Comisionado de los EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
William Mclíean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
ft
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJAS 3 CESTISTA
Todo su Trabajóles Garantizado.
Dentaduras de Pilmor Claae.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos,
Coronas y Puentes de Oro
Estraccios Bin Dolor. :
Oficina en la Caaa do Wlengnert
a Taos. - - Nuevo Mexico.
ecccr
DVVIGI1T ALLISON, M. D.
medico t cirujano
Telkfono Ncmebo.;21
TAOS, - NEW MEXICO
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Dr. A. Il.Williaras
ícílico Cirujano
Te-
taos,
,0.
-
1 ij ICO
Xj For Backache Rheumatism Kidneys and Bladder
De CO. THE TAOS BAR
sorprondídos, 2 libretos por $ .25.
ensartarse sin necesidad do la vista, auto
do hojas extra, garantizadas, 81.25 cada
el cabello, vale 1.00 la botella y se manda
poT botelta, también por express por
enfermedades del cráneo y ayudan a vi
adelante.
relieve a colores, $.75 docena francas de
Algunas veces lo6 síntomas del
mal de vejiga y de rifiones son tan
claros que nadie los puede equivo-
car. Dolor de espalda, espalda dé-
bil, dolores agudos, reumatismo,
dolor de cabeza y snefio perturba-
do, son todas indicaciones de nna
enfermedad que las Pildoras de
Foley para Iob Ríñones pueden
curar inmediatamente. Pruébelas.
Uond-McCarth- y Co. Adv.
ATRACCION DE LA ESTACION
iIíALKAN MI?: --Y BLOUSE
Lo Mas Nuevo en Cccrpr i'cra Señoras
ftara vtz Ka tido m fidítf nutn vnú' cm tor.'.o tttui'tatmo,
pV9 h mtft(, porqut tila rir.q .l.- t ví foj riiíof es
APARU.ÜA, SEKW f WCJUAUIUVAU.
El VaU ríe $1.75 tfíj
ENTÍECCOO CXATISY Usj
cualoci'T parte c'e los
U.U. ai recibo de JLm
BALKAN MIDDY BLOUSE
ííW) un erado su
ae coqumo Diam'o oon
puflos, bolsa y corba- -
roio 6 todo blanco
3i ríe parto de papel ma que
no no cicsti.ic y lacu paraira.. 5 plancharse siendo este elO i .u .m cuerpo de meior serví- -ció liho. Este Bi'Jt- -
Middy Rlouse se
todos los co
oriento y po5a,..á::s no menos
11 d al InraiAt ir Knlnr v u Id ritr,)veri MI
dinero si no queda satisfecho. Maride íun ordenes i
aJttJmS- - VU jLilí 1 nuil ñioJ
GARANTIZAMOS SATISFACER
o DEVOLVERIOS SU DINERO.
Descargas
wm URINARIASse alivian en24 HORAS
Cada Capsula X1
,'üCTd nombre (MIDY)
Cuidado con lasfalijidones
ra (odas las drofnirrfat
Para Venderse
Una casa de residencia y buena
hortaliza para venderse barato, en
Ranchos de Taos. Aenga á verlá
si desean comprar.
Victoriano Valdez.
30x33
Nueva Herrería
de
ESTEVAN CASIAS
Situada frente á la residencia de San-
tiago Roruero
Hace toda clase de trabajo de Herre-
ría, composturas da carruajes, curros,
herraduras, etc.,
Todo trabajo e, garantizado,
Fiutor de profesión, piula casas;, bupRH's,
etc. ESTEVAN CASIAS, Taos. N. M
18 29
Bueno Bonísimo Solamente
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO-
Vinoa y Licores Embotellados
para Fiestas
JOHN PEARSON,
CUMMINGS HOYEspecial de V
H
if CarniceríaPara reducir nuestro Grande y Variado Surti-
do de Ropa de las celebradas marcas de "Lion" y
"Sterling," venderemos un Vestido de
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero er mano y los mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Cummings Hoy, Taos, New Mexico.
í
.
estidos
$14.00
9.
8.
tienes
por$'20.00
15.
10.
Jr1
"""0',"
.4
J
' V..A
Cueros y Saleas
La Linea de Automóvil de Tao
son
ios debeUd.b&r&til que
De Servilleta en el D. & R. G. á Taos
John Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS. NEW MÉXICO
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana á las 7:45, llegando á Servilleta á las 10:15, encontrando to-
dos los trenes. Precio de pasaje S3.00 para cada lado. En caso
de que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación. Si el camino está impasable para el automóvil, alli habrá
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atraviéza el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co-
rrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
Un teléfono á Servilleta recibirá la más pronta atención.
1
'ovecücii
Hay muchos otros baratillos en diferentes lineas
que son muy numerosos para mencionarlos
r
La I léñela ele buenos irrecios
St. Louis, Rocky
Mountain &
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino da carros entre Uto l'ark y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor dtosta
Ruta. Escriban por precios y ratas á
F. M. VILLIAHS, Ccn. Freight Agent,
Raton, flew T'cxicc
4
14
4
4
Pagamos Dinero en Mano por
w' 1p' ' f'tit' 4 .4 f-
Polvo Diamante SOcts.T. PUENTE & SONA Notice for
Psblicatica
DEPARTMENT OF THE INTERIOll
U. S. Liind Olllee at Santa Fe, N. M.
July 30, 193 3
Notire is hereby friven tbnt Juan N.
Excclsnto Tapia
Acaba dt Ber construida al rede
dür do 1h niiHVD ír'eeÍ! parroquial
("f o Thoh, nnn h. .!nt twpia de pu- -
Arellano, Alejandro Ortega, Ro-
man Trujillo, Frank A. Sautiste
van, Emilio Sanchez, J. M. Párele,
Apolinario Espinosa, Jesús Ai
chuleta y J. hl. Lobato.
401 South Laredo Sí. San Antonio, Texas.ABO POHIA0S F2MTIKG Ü PUBLISHING TO.
JE f'.OfJTANER - Editor y M nejad or i ro amento que muclr, drirnii 1
nuevo edihi purr.iquial.
1.a í.br;i U fií i y dirigi -
AGENCIA '.i Dl5 EN CAUG OS.
Pídanos lo que se le ofrezen, haremos lo quo putts de nuestra parte para servir-l- e.
Nuestra Agencia no se limita á determinar ramo: tenemos reloclonea comer-
ciales con diferentes casas y estamos en capacidad de llenar cualquier encargo que
e nos confíe.
OliGJXO OFICIAL BEL
Precios de f
Por un abo 12.00 I
Invariablemei te
on!6" '' W..
Registrado Abril 16, 1902, como materia
fsos, ii'ew Mexico, acto de Congreso, Mario
P01i ESTO ES FKEFEEIBLE EL PAGO ADELANTADO
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa a suoscnpciune y uinjouw
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Bajo las nuovas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello es: que ti el suscritorse atra
sa en el pago y no ha pagado la suscrición del año vencido, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leyes postales y es culpable de viciación i las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista esta
forzado enentregar la cuenta á un abogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por un año de suscrieión, y después que ha dudo aviso al suscritor de
tal deuda.
r
COMUDO DE TAOS.
ubíwripoión:
Por seis meses. .fl.OO
Adelantada.
de segunda clase en la Estafeta de
3, 1S79.
léxico.
!
Procedente de Monte Vista, Colo
en donde se hallaba atendiendo sus i
estudios en el High School de esa
ciudad, arribó a esU el martes
el apreciable joven Flavio Santis- -
tevan, hijo Ih Don Santiago San- -
tistevan de esta localidad.
'
Rev. L. Fernandez, de Raton,
estuvo en Taos a fines de la semana
pasada en atendencia a la uonrer- -
encía del Distrito "Northeastern"
que túvo lugar en la iglesia Me.
todista Episcopal durante los dias
14, 15 y lfi del que rige.
En atendencia ala Conferencia :
del Distrito "Northeastern" en
Taos, la semana pasada, se hallaban
presentes Rev. Juan Sandoval, de
Alamosa, Colo., Rev. Rómnlo
Suazo, de Costilla, Rev. P. L.
Martinez, de Cerro, N. M., Rev.
Agapito Mares, de Llano y Eev.
Luis P. Tirre, de Albuquerque.
Nuestro eficiente Alguacil Ma.
yor, Hon. Sinecio Señeros, arrestó
el lunes a J. Benito Lobato quien
La Dama de las Camelias .50
Don Juan Tenorio .50
Abelardo y Eloísa r. 50
Malditos sean los hombres .50
Porque pecan las lmujeres .50
Guarino Mezquino .50
La Magia Blanca .50
Oráculo Novísimo .50
Bertoldo y Bertoldino .50
Carlos Magno .50
El Contador Mexicano .25
Pasionarias (de M. Flores) .75
El Bandido Chileno .65
Los Trabajadores del Mar 1.00
La Hija de Cardenal .75
Poesías de A. Plaza .75
Las Mil y una NociV 1.00
El Cerro de las Campanas 1.50
Genoveva de Bravante .50
La Clavicula de Salomón 1.00
La Magia Negra .50
Diccionario Ingles y Español
con pronunciación figurada 1.25
El Ingles en 20 lecciones con
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender inglés .50
Memorias de un Guerrillero 1.25
El Judío Errante 1.00
Los Compañeros del silencio .50
Las Mil y un Días l.OO
Diccionario infernal 1.50
El Ruiseñor Yucateco con
método para aprender la
guitarra
.75
el Buitre y su presa .50
El Átaud vacío ,5o
Manual de Fotografía 1.25
El Año Terrible 1.25
La Comadre Muerta .75
La Lira de la Patria . .75
Secretos de la Naturalesa 1.50
El Parnaso Mexicano .75
El Amor de la Sirena .75
Secretos del Infierno . 1.00
Crimen sin Castigo 1.00
La Muerta Viva, pasta .75
El Marques de Lanrose .75
Juego de manos y Magia
.75
FONOGRAFOS CHICOS CON 12
PIEZAS AL GUSTO $6.00
Rosa de Castilla, Marihuana.
Flor de Saúco, Hojas de Naranjo
y Flor de Mimbre 75cts. libra Ro
mero, Alucema, Gopenadora etc.
etc. 40 cts.
Yerbanis, Laurel, San Nicholas,
Hojasé y cualquiera otra yerba,
l lor o Raíz 5 centavos manojo ó
paquete.
Gramática Castellana ' .25
El Libro Infernal 1.50
Devocionario Guadalupano .50
Catecismos
.25
Tablas de Aritmética . .05
Por una mala Lengua
.25
El Sol de Mayo 1.50
Barajas mexicanas, colores sóíi- -
qs y permanentes, no destiñen
ni corren con la humedad. 1 bara-
jo 45cts. y una docena $4.75
Cruz Eléctrica de Diamante 1 00
Anillo Eléctrico a medida
Plantillas Eléctricas medi
da especial 1.50
Medalla Santa Elena de la
Cruz 1.50
Medallas de Aluminio .10
Rosarios Mexicanos .50
Rosarios plata Alemana 2.50
Listón Tricolor $1.00 $1.25 y
$1.50 pieza de 10 yardas.
Banderas mexicanas con
escudo nacional, de 3x5 pies $4.50
Retratos grandes de los
héroes Hidalgo, Morelos,
Guerrero, Juárez y Zaragoza $1.50
Botones retratos de Hidalgo y
Juárez con moño tricolor 25c c. u.
Botón retrato Madero, moño 25c.
Banderas mexicanas america-
nas chicas, para adornar, 75c doc.
Faroles Venecianos de colores
a 75c. docena.
Dulces tamaño mediano Para
Premios de la manita, $1.80 caja
Figuras grandes, vaciadas, de
azúcar, como Vírgenes, Gatos etc.
etc. 35c. libra. ' .
Manitas con carpeta 64.50
Loterías grandes, de figuras,
40 tablas con vidriera, Globo,
Caipfcta y fichas $50.00 y $60.00.
Carcamanes, cubilete, dados .y
Carpeta, $4.00.
Discursos y Poesías especiales
para las fiestas patrias $1.50.
Maquina de escribir que le se
rá útil para escribir cartas, rotu- -
ar sobres, dirijir paquetes & &
$3.00. Máquina para escribir
Oliver" visible No. 3. poco uso
por $35.00.
Cartas de pedimento 1.50
Mantilla No. 1 .25
Mantilla No. 2 .40
Mantilla No. 3
.50
MILAGROS DE PLATA PARA
PROMESAS.
Brazos, Piernas, CuerPecitos,ojo,
etc. 75cs cada uno.
Talismanes de Venus Para el
amor.
Saturno para ganar á todos los
juegos.
Jupiter importantísimo Para en
contrar tesoro y Marte Para las
Personas que sientan inclinación
á las Guerras, Pendencias, moti
nes y revoluciones $4.50 cada uno.
SANTOS MEXICANOS
Imitación de mármol, 5x7 pul
gadas, estos y cualquier otro 5c
Santo Niño de Atocha
Don Pedrito Jaramlllo
San Isidro Labrador
Santa Elena de la Cruz
Sr. de los Milagros
Santa Maria de Atocha
El Justo Juez -
Nuestra Señora de Guadalupe
El Sr. del Saucito
Nuestra Señora de Monserrale
San Expedito
San Rámón Nonato
Providencia Divina
Escríbanos sobre cualquier as-
unto privado ó público, casi Pode-
mos asegurarle que nuestra con-
testación le será útil.
Dirija sus Pedidos directamente
T. PUENTE & SON,
401 S, Laredo St.
San Antonio, Texas.
sta es
d p'th! lUfnPl IVttine.
- i
it-- ns tix'jMtVf y más hábiles con
irlist' m Niinvti México, quien
nmreiv ' inj-.- r cr-'iiit- tatito in
la d la iglesia como en la
tipia que acabt 1h construir.
El Rev-Josi- i Girand, rector de
dicha jairoqnia se siente enor
gullecido de haber terminado tan
importante empra, enjla erección
de la iglesia y últimamente de la
tupia, con uu coetj total de cerca
quince mil pesos.
Dicho edificio, constituye hoy
una de las mejores iglesias ttu
Nuevo México.
La Revista felij'ta al Rev. José
Giraud por haber dado fin a tan
importante obra, de gran crédito
para Taos y para los católicos de
la parroquia. '
Un Ministro Enzalsa este Purgan-
te.
El Rev. II. Stuvenvoll, de Allison, la.,
al enzalsar las Pildoras de nueva vida
del Dr. King para constipación oscribe:-,La- s
Pildoras Vitales del Dr. King son
pildoras tan perfectas que ningún ho-
gar debía estar sin ellas." No hay me-
jor irregulador para el hígado y loa in-
testinos. Cada pildora es garantizada.
Pruébenlas. Precio 25 cts. en la Bo-
tica Taoseña.
"Yo fui curado de Diarrea con una
dosis del Remedio de Chamberlain para
Colicó Cólera y Diarrea," escribe M. E.
Gebhardt, Oriole Pa. No hay cosa me-
jor. De venta por todos los Comercian-tea- .
Adv.
Un Bien Manufactura-
do Reloj de Oro de $50
por $3,95.
Con $3,95, puede Vd. comprar un
elegante reloj, chapeado, nuevo
modelo para el bolsillo de Señoras
ó caballeros, con un rubí de fina
calidad y enteramente GARAN
TIZADO POR 25 AÑOS. Escribano Vd.
sí lo quiera para mujer ó para hombre
y ai le desea de carátula descubierta ode doa tapas
y le enviaremos uno para que lo EXAMINE GRA-
TIS y. si después de examinarle en la oficina del
Expresa, lo considera que valsa $50,00, que es lo
que vale un reloj de oro, pague Vd, el valor de
$3,95 y el flete del Express y le entregaran a Vd.
allí este valioso reloj modelo y una leontina gratis
también, Se le regalará a Vd. un reloj de eston
gratis si compra 5 relojes por $19,75. Si nos remita
$3.95, le remitiremos un reloj con Express pagado.
DIRIJASE A 'Reliable Watch Co. Depto, 128
Chicago.
29 BELLEZAS FOTOGRAFIAS
rtUticas de las MUJERAS MÁS
LINDAS en diferentes posiciones
'.iteresantes, Enviaremos esta co- -
,'' lección en un solire cerrado por
monte 4D centavos, oro.Envi- -
Í4t en moneda 6 giro posta!, diB. AUTURI, 200 Eo.
2 3rd Street, New Vork. U. S. A.
MANUEL V. ALFARO
Barbería "El Castillo"
La mejor, más aseada y moder-
na Barperia en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, berfumes, etc.
Contigua al Royal Bar, Taos, N M
Magazine de cuentos .15
Magia Roja .50
Amor Sublime 1.00
Libro Primero de Ingles y
de Español .55
Para abrirse paso en la vida $3.25
La Fuerza del Pensamiento 2.50
Levántate a luchar, el mundo
3.50
Como obtener un cerebro
despejado 2.75
La Magestad Caída .75
El Fracaso del Gral Reyes, .50
La juventud de Enrique IV 1.50
El Pastelero Moderno 1 . 50
Cuentas be Ambar 2.00
Cuentas de Azabache 2.00
Ambar gris 2.00
Almizcle 2.00
Ciencias t cultas 1.00
Alberto el Grande .75
FA Libro de los Enamorados .50
Secretario Graí, mexicano 1.00
Supremo arte de echar las
irtas 1.00
Obras de M. Acuña .75
Poesías de M. M. Flores .75
ios Trovadores de México 75.
Cantos del Hogar .75
La Torre de Nesle 1.50
La Fabricación de Jabones 1.50
La Torre de los Crímenes 1.50
Modelos de discursos 1.50
Aprovechamiento ' del cerdo 1. 50
!1 Cocinero Perfecto 1. 50
Oración, Fotografías e instruc-
ciones de las Varas de San
Ignacio 1.50
I avocaciones para todos los
Talismanes .55
La Sagrada Piedra Imán de po-
der positivo $1.00 y $2.00. La
Piedra Imán de poder
engativo $1.00 y $2.00. Su Ora-
ción 10 cts. y su alimento, 25c.
Las Venerables Varas de
San Ignacio, para buscar te-
soros ocultos enseñándose
prácticamente su manejo ó
remitiendo por correo foto-
grafías é instrnecíones deta-
llada 10.50
Quiére usted cambiar su pelo
natural por un Rubio hermoso, ó
por un negro brillante? por $2.00
solamente le mandaremos una bo-
tella del color que nos indique,
asegurándole que no contiene
substancias nocivas ni á la piel
ni al pelo. .
Maquinita de coser para familia,
garantizando tan buenas costuras
como las de una grande. $5.00
Estambre colores surtidos 25c
Hilaza 5c Alambe para flores 10c
Papel de china todos colores 10c
1 lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts.
Box 491, Habana Cuba.
la Ciencia
estaba bajo lianza esperando la' En dias pasados fueron Brrest
decisión de la corte Suprema del ) dos y puestos bajo fianza, la ma.
Estado, cuyo alto tribunal confirmó yoria de los residentes de Cafion
la sentencia de 5 a 7 aíios de peni-- : de Costilla. Acusados por la Cos-tenciar-
dos meses pasados. El tilla Estate Development Co. de
Sr. Lobato con nueva lianza apeló haber usado las aguas de los rios
á la Corte Suprema de los Estados que pasan por dicho lugar, en desa-Unido- s.
j cato á la corte en un decreto dado
Casia-- , c,í PhhcI; N. AL, who, mi
reli. JU!., uiado Uuimstei.a eu'ry o.
OI77u7' f"r EHN'EJiSWU'. NWJíNE.
NW'KSW'í, EJíNWi-í- EWJN WJ-Í-
Section l'J, Tnvnhip 21 N. liunge 15 E. '
N. M. P. Meridian, hastilod notice of bin
intention to mak live year Proof, to es-
tablish claim to the land above described,
before A. Av. Rivera, County Clerk, at
Taos, N. M., on the 18th day of Sept.,
1913.
Claimant names as witnesses: Abel
Espiuuza, Rafael T. Martinez, Pedro A.
Trujillo and Onecimo Mares, all of Black
Lake, N. M.
FRACISCO DELGADO,
Register
31 35 5t,
Jinn:
A -
1 v t.
T U Vs,,' Ml
14
Lista Negra
El primero de Agosto próximo
principiaremos á publicarlos nom.
ores de aquellos snscritore delin.
cuentes al pago de suscrición atra-
sada por anos, y los cuales hasta
ahora no han pagado, aún cuando
les hemos pasado cuenta justa
repetidas veces. Tales cuentas,
al mismo tiempo, aeran entrega,
das á un abogado para su colec-
tación inmediata. Tenemos ínfi-nida- d
de suscritores que nos deben
por tres y cuatro afios y no solo no
nos atienden nuestras suplicas sinó
que afio tras fióse hacen el chom-bito- ;
otros so protesto que se
cambian de estafeta ó de lugar,
no no dán ningún aviso, causán.
donos de este modo doble perjuicio.
A todos ellos los publicaremos y
perseguiremos para evitar qué
otros periodistas sean víctimas de
tales . manas de ciertos sujetos-Tiene- n
ahora Beia semanas de tiem-
po para arreglar, pues sobre aviso
gney nohaafio.
Have It!" VjL
lie JOest raedicme naae
for Kdney and BladderlroiiLles"
M PILLS
f Tlarknclie.
iuaneys n
15 ladder.Mirrio
De venta por Uond-McCarth- Co.
$200.00.
'Niillií!.
l
tí
'A
De Pina, este condado, estuvie-
ron en Taos el lunes y martes de
eBta semana, acusados en el asun-
to de las aguas de Pina que pu-
blicamos en otr columna, los Sres.
C. R. Mascan-fias- , Florentino
Gallegos, Juan T. Martinez, Anto-ni- o
de Herrera, José Angel Mar-
tinez, Manuel A. Miera, Lucas
Maes, Teófilo Martinez, Fidel Ga- -
liegos, Juan José Torres, Carlos
Nuevos Suscritores
Para aquellos que tanto se pro
ocupan por nueBtra suerte y suceso
periodístico, que no son pocos te
eBta vecindad, y que gratuitamente
se preBtan a toda clase de escaramu
zas ridiculas, nos bastará someter
les los nuevos suscritores que
darán te los primeros cuatro dias de
la semana en curso han ingresado
en nuestras listas como nuevos
suscritores de La ReviBta:
J. F. Cnaves, Tacher, Idaho
Abel Sanchez, Tierra Amarilla
Arch Cage, SalidaColo.
Apolonio Quintana, Antonitc, Colo
Amarante Casias, Tierra Amarilla.
Ramon Cervantes, Abiquiá
Ramon Rodríguez, Pag. Junction
Abran Velarde,
Manuel Archuleta, La Garita, Colo
Roque Gallegos, Peg. Junction
P. Selestino 'J'afoya, Del Norte
Petra S de Medina, 1 eflasco
Eligió Fresquez, Pefiasco
Fidel C. Fresa uez. Llano, SU . M.
gauUel San tistevan, Glen Rock
Wvo.
JoBe 01iave8) Burbaok, Utah
Belieandr0 Espinosa, Springer
Melquiade8 Herrera, Sapinero Colo
AiejBndro Ortega, Pin, N.M.
CarloJ de Areilan0) fina
Fidel Gallegos, Pina
Narciso Komero, i rampas
Antonio de Herrera, Pina
Emilio Sanchez, Pina
v
Filimon Martinez, Taos
Filimon Sanchez, Taos
Antonio Martinez, Taos
Chas II. Adams, San Pablo, N.M.
La Causa de la Gente
de Pina.
recientemente.
El pleito fué traído el lunes an-t- e
la corte de distrito, ahora en se-
sión en Taos, y los acusados, por
medio de su abogado el Juez
Manns, se acusaron culpables.
La corte multó de $15.00 a $25.
00 a cada uno de los acusados
quienes también tuvieron que pa
gar los costos de la corte.
de su Importe si se quiere recibir a vuelta
Poesías de Manuel Acuña 1.00
" " Antonio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Campoamor .... 1,00
Foesiasde JLspronceda 1,00
Pasionarias de Flores 1,00
El Libro de los Enamorados 0.50
Libros de 50ets.
A CUATRO REALES CADA UNO
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra
La Roja
La Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloisa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Vallo Mexicana. Santa Misa. $0.75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucaristico 50
Camino del Cielo
.50
Ramillete de Divinas Flores 50
Ancora de Salvación 50
El Angel de la Infancia 50
Catecismo de Ripalda 50
El Devsto de Joseflno 1.00
La Imitación de Cristo LOO
Las Glorias de Maria 1,00
MAS LIBROS
Gramática Castellana 75
Aritmética " , 75
Mantilla No. 1 2S
" 2 JO
Don Quijote do la Mancha 1.0C
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2,00
Quovedo, chistes l.oc
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50
Agudezas de Quevedo. .50
Ensayos sobre Política 75
buenos padres buenos hijos E0
Cuentos a loe Niños 50
Guia del Ama de Cusa 75
de libros que tenemos do vonta en &ta
1 oo ha'la aquí el que Ud, desea.
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N.M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
De Llaoo, este condado, estuvie
ron en atendencia al Concilio loe
Sres Elfi'go ínavido, Tranqui
lino Romero y Néstor Lobato.
Don Julian Padilla, de Reyes,
N. M. fué otro miembro del Con-
cilio en Taos el viernes pasado.
El joven Juan Chacón, de Arro
yo Hondo, también visitó Taos el
martes con negocios personales.
Nuestro coin plido suscritor Sr.
Celedonio Silva, de Arroyo Hon-do- ,
visitó Taos y nuestro despacho
et martes.
Don Gregorio Griego, promi-
nente ciudadano y comerciante en
Peñasco, tranzó negocios en la
plaza el lunes.
Don Epimenio Gallegos, de
Bueyeros, N. M. también visitó
Taos la semana pasada en atenden
cia al Condilio de la Hermandad.
Don David Fino, de Las Ani-ma- s,
Colo, también estuvo en Taos
el viernes pasado en atendanci al
Concilio de la Hermandad de N.
P. Jesús.
llon. Antonio B. Trujillo, de
Arroyo Seco, tranzó negocios en
la plaza a principios de semana.
Mr. Chas. II. Adams, de San
Pe4ro, N. M., estuvo en Taos da
ran te la semana con negocios so-
bre propiedad raíz.
Don J. Albino Suazo y familia,
partieron el martes para Abiquiú,
N. M. de paso que acompañaron a
su hija Elena en la estación de
Barranca.
De Abiqniú, N. M. estuvieron
presentes al Concilio los Sres. Isa-be- l
Martinez, Narciso Archuleta,
Macedonio Trujillo y Roman Cer-
vantes.
Miss. Elena Suazo, regreso para
Chicago el martes, después de
haber permanecido en esta de visita
a sus señores padres y demás par
ientes.
Don Juan C. Lucero, de Aurora,
N. M. se halla en Taos y acompa-
ñado con el Hon. Severino Marti
nez, de Black Lake, de visita a
parientes y en visita de recreo.
Rev. F. M. Ilarwoody la señora
su esposa, de Albuquerque, tam-bie- n
visitaron Taos la semana
pasada en atendencia a la Confer-
encia del Distrito.
llon. Amado Chaves, primer Sn.
perintendente de Instrucción Pú
blica bajo el BÍstema territorial, se
halla en Taos en asuDtos de la tner
ced de Lerux.
De La Garita, Colo, vinieron al
Concilio en Taos los Sres. Manuel
Archuleta, Dionicio Espinosa, Pa.
tricio Atencio, Bartolo Martinez y
Julio Lovato.
La comisión de Dixon, al Con-cili- o
de la Hermandad de N..P.
Jesús, el viernes pasado, Be com-poni- a
de los Sres. Antonio A Sala-zar- ,
Tomás Archuleta, Ensebio
Duran y Alejandro R. Salazar.
De Del Norte, Colo, estuvie-
ron presentes en el Concilio loe
Sres. Manuel C. Atencio, Abran
Atencio, Benito Martinez, Amar,
ante Garcia, Macedonio Lara, y
Salomon Rodríguez.
De Pagoso Junction, Colo, es-
tuvieron presentes en el Concilio
de la Hermandad de N. P. Jesús,
del Centro de Taos, los Sres. A
bran Velarde, Ramon Rodriguez,
Roque Gallegos y Manuel Lujan
Don Teleaforo Garcia, Agente
de amplificación de cuadros, resi- -
dente de Walsenborg, Colo, estuvo
en nuestro valle tomando órdenes
de en negocio durante las áltimas
dos semanas.
El apreciadle jóven Abel San-
chez, cajero de la Amador Her-caütü- e
Co., de Tierra Arcan!! a, de
paso que íoé a las íitsis d Peñas-
co, su pueblo natal, visitó Taca el
salado y pasó a snscribirpe á La
Revista,
CONSULTAS GRATIS
Yo le diré a quien me escriba, el signo de su persona:
PRESENTE, y PORVENIR. Secretos para hacerse amar, lo-
grar un feliz matrimonio, adelantar en los negocios y atraer la suer
En ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre el te a su casa. Envié una estampilla de correo para el franaueo
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompañado
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores au
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órden que se nos pida.
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuelta de correo.
usted recibirá informes gratis.
Dirección: Sr, J. Vence,
31-4- 3
Honor á
.law&íonola
Señalamos'
En Enero 1ro. Valor de
TT11 Famoso Sabio de Chicago Ofrece su
Nuevo Método Gratis asTodos los
Hombres Débiles y Gastados.
Curaciones Maravillosas se Hacen
Todos los Dias.
Lo que parecia a nosotros ser una cuestión onora
es un suceso agradecido. Paga ser liberal con núes
tro trato.
Desde que anunciamos U primera vez que regala-riamo- s
ésta hermosa GRAFONOLA a alguno de nues-
tros marchantes en Enero 1ro., nuestros negocios h?.n
. enseñado un Gran Aumento en cada Departamento.
Por sn puesto, que los valores que estamos ofrecien-
do han ayudado á hacer éste aumento y debemos de
continnar de ésta manera. Diariamente tstamos re-
cibiendo nuevas y atractivas ofertas de los centros de
las Fábricas y ustedes hallarán nuestros surtidos com-
pletos en todas líneas a pesar de la gran demanda
diaria. ,
Estén seguros de pedir sus votos para la Grafonola
con cada compra
Ahora es el tiempo de aprovechar la oportunidad de
comprar sus efectos, zapatos sombreros, ropa, etc.,
con gran ahorro de dinero.
Los precios que ofrecemos ahora durante el Ma-
ravilloso Baratillo que estamos conduciendo, nunca
han tenido igual en este lugar, y el Grandísimo Tra-
to de que estamos gozando es prueba final de ello. ,
El tiempo de los curanderos y de los charlatanes es una cosa del pasado.
Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de las plagas del siglo XX
tiene forzosamente que mirar á la ciencia medica moderna para su salva-
ción. Hemos publicado un libro titulado "Confesiones Secretas" que, aun-
que basado en los últimos adelantos de la ciencia, esta escrito en términos
sencillos y extendibles por todos. Este librito que da informes de verdade-
ro mérito al hombre agoviado por el sufrimiento se manda gratis á quien lo
solicite con la esperanza de que le sea de utilidad.
Nuestro Médico Ditector, adernas de distribuir gratuitamente ésta va-
liosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su maravilloso tra-
tamiento para el combatimiento radical de la debilidad sexual, las afecciones
de los órganos genito-urinario- reumatismo, impurezas de la sangre, des-
órdenes del estómago é higado y especialmente para la restauración del
sistema nervioso gastado.
Lo único que Ud. tiene que hacer' para recibir todo ésto gratis, es mar-
car con una (X) los síntomas ó enfermedades que Ud. sufra de las nombra-
das en el cupón de abajo y mandarlo en una carta dirijida & nosotros.
Esto no lo compromete á Ud. en nada con nosotros. Si Ud. quiere so-
meterse á nuestro tratamiento regular, solo una suma modestase le cobrará
Diccionario Veiasquez 6.00
Appleton 3.00
" (iDgles y español) pa-
ra bolsillo... 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
español....; 3.00
La Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches. LOO
Los " " un dias 1.00
María 1.00
Amor Sublime l.Ot
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión 1 alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, bu vida, y
sus aventuras políticas 1.50
La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos do la Naturaleza .... 1.60
Diccionario Infernal 2.00
Glorias de México 1.50
La Torre de íesle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes. ... . .'. .. 2.00
La Majestad Cuida LOÓ
El Cerro de las Campanas.... .. . . 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" "
. 2.00Agrlcnltura y ganadería.
El Arte do Cocina , . 1.00
La Palabra en Público (arte de
oratoria) 4,00
Arte de Elegir mujer 4.00
" marido 4.00
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansadores de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de los Niños 1.50
Historia de Taos 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.60
Los Preceptos del matrimonio.... 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Crinto, rica- -
mente encuadernado, 2 tomos 6,00
El Ruiseñor V 'pateco, cancionea 1.00
El Lauma Chileno JUaquin Mu
rrieta .. 1.00
El Secretario General Mexicano.. 1.00
El " Español 1.00
El '' de loa Amantoe 0.75
Mapas de N'uevo México, Arizona y
, Colorado 0.25
ll.-t- a es una pequoña lita de los miles
libraría' Pídanos la lita o catalogo de libros
DlfljAose los Molidos a La Revista de Taos,
Sres. THE NERVISANA CO., Depto. H3 Box 190, Chicago, II)., U. S. A.í Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mi, su libro "CONFESIO
4
ñores cíe la umvesta
9
I
su maravilloso tratamiento, Abajo
y quiero oir su opinión sobre mi caso.
...Dispepsia .. .Sangre Impura
.Gonorrea . . Mal de Ríñones o
Estrefi miento ...Debilidad Sexual o
.Mal de Vejiga ...Neuralgia
tiempo
NES SECRETAS" y una muestra de
he marcado los males que me afectan
..Mal de Higado ...Catarro
..Sífilis' . . .Estrechez . .
..Reumatismo ...Nerviosidad . .
. .Espermatorrea ...Almorranas . .
Nombre y apellido: ;
Mi dirección completa es como sigue:
Mi cdnd Cuanto
Lewis-JLow- e
